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Fnnaue* concertad» 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
¡.a^o qa* lo* Bm. AIMMM y B m -
«áMtMilwa IM afianot d*l BQLWIÍ» 
va «rnapoBdu «1 dMxtt», dlxpofidriB 
imkn) ¿oad» pmummwi kmrtt •! MÍ. 
>» ii«¡ IdHWIO lit l l l t t t*. ; 
¡A* S««nt«iM n idute 4* MoMmr 
ís» S ixBruin foliMiwudM « d o a d » -
púa n «MaadañaaMa, fa* daba-
ti vw&aaraa aada afia. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
8a aaiariba m I * GontUuik <tji la •ipataeüa ytaTiaeül, a eaatt* p»-. 
artujüaaaaBtaa<i)«pai d. tniuMn, ocha pwafaaal »?mMtr« jr qoiata 
piM&lit ala, a loa SrticaW*; paftlu.al MÜoihir la aiuenaeifa. LM 
paradalMa * a l i t ó t a l f S t a í Í K ^ r 4 b i a a i : * « l « « máíao, abdi-' 
luiiM» adío aaUaaaa laa.aajeriaoiaa» da triiáMtrt, j áaiaaMaata por !• 
inMifo.4a saaí^aqu nanita.. Laa ioaeripoíoíM atnaadaa n cobra* oaa 
aanaaWpivaMtaU.' \ ^ '•'! . ^ ¿ J . ta i i l c r j ¡4, j , . 1 
m S » íiíSSSÍ^í^ M&íS^f OcSfi^praThí^? nUiaSa 
aa laa atluraa de «ata Sauntii da lacha «0 J 1 1 « diaiaaibra da 1N6.' 
Loa Jai|adaaj*«««M*Iw> o» diitiadda. didt fatataa al aOa. 
Hteaia raalta, Tdatisiu* eUtüaaa da peaala. • 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u 4itfa8Í9loB9a da laa aatorídaíec, ezospto Jaa qua 
áaaa a iiutaB0itdep«rta.BO pobre, « iaMrtaria ott-
cialmeata^aaímiamo oddqoier aauacio aoacarBiaate al 
aarvieia naeionilqta dimaae da laa miniUBa; lé daia-
tíréa pactlqular previo el p»^i a<lelaat«do do vaiato 
efatjisóá df peaeta porctdaiiaea drinsereidil. ' 
' 'liaa ananeiow a que-h% a^ níereoeía laoirealar da la 
Cómuióa'-proviocUi, fecha 14 de diciembro de 1905,.ea 
aonpliBiiaato al acuerdo do m Bipataeióa do 20 de a*-
rvianbra 4adielio afit, y cuya circular tía eido puotiea-
da aa loa {4u(.aT(>aa «nciALKa de 20jr 22 de dicíem-
bra'ya bitido. se aboaaráo cou arr»gie a la tarifa qao 
enáteabiaBadea Boucnrias aainaerw. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M- • ! R«» Don A l f M i o X I l l 
(Qk D, O.). S. M. la R t l i i i Dolía 
Vlciorli Eng«nl» r SS. AA. RR. t i 
Principa da At tu r in a lnfrátMy OMH 
tínfiih ílñ novif i idM l in iMpectanto 
• Da- 4gaal- banaflclo-MrataiHw 
i»mt* p«rioint da la Aagnta Raal 
Pualila. 
((ÍHMÜI del día S iea>rll da 1KU.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
StIB5ECR«TA«l\ 
Por la Prnldincla dal Comajo 
i t Mlnl>tro«. «n Raal ordan eomn-
ülcada, fecha 8 dal actual, ta dlcaa 
ext« Di paitamento, loqua altfua: 
«Excmo. Sr.: El Minutarlo dal 
Trab.iji.v Comercio e Indaatcla dlca 
t as ís Pr-ildencla en Raal ordan da 
10 do', corríante, I9 algnhnta: . 
cPcr Raa! ordan da 1.* da Junio 
i¡'(ln-o Inttretó « t í a Mlnlitário dal 
Intitulo de R termal Soclalaa un 
•bfarma acerca da a» madldaa da 
Qobhr? o qna. a ID (ulclo, debieran 
tdotjts'ín ¡'era conjurar la c r l i i i da 
l« t í ' f lección, ilngülwmehta an 
Madrid produdde; y hablando pro-
Pleito dlchi Instituto, entre otraa 
tetudonet, y como da adopciin méi 
U'g ma, la rápida Invarildñ 4a loa 
Créáltcs dlrpon blea del.actüal pra-
«nput'Mo pere el comienzo o con-
tinuación d* «diflcsdonei pdbllcti, 
euldSndGía de qao se tramiten dentro 
dol mrnor plazo poilble laa expa-
dlontttc da enuncio da intauta f 
cor.curiio*. a fin de avilar que al 
término del actual ajirciclo eco-
nómico y por pretalpclón da la ley 
de Conteblllded y >ln aplicación al-
gunos da aquello* crédltoi: 
D< acutrio con dicho Informe, 
S- M. el R y (Q D G ) se ha 
J'rvl'o dUpcner t« ilgnlf que a 
" E In n«c>).*.l'lad da ncomejar a 
tedoa loi Dfpertamartoa mlnlite 
tUhs y a le Junta de Edificios p i -
bllcoa, la mayor actividad pailbla aa 
la coastraccJén da laa obraa dal 
' Eitado.la Provincia yalMnaldplo 
que, aa raallcan. bien por admlnli 
-UacUn o-ya por caotrata, pracu-
rando la rápida lavtrilón da loa eré 
dHo» dliponlbla» en ai actual pra-
•upuaitepara al comienzo y con-
tlnwcldn dadlchaa claaa» deedfl-
; cadañal ; ' . . * 
i—D»la propia Raal^rdew» oamaalca-
Sk por etit l ler Mlnlatrada'laGobar-
i nación, lo tratlade a V. S. para w 
• -coaocinriento y elactoi q u e a e » * 
' preten. 
1 Dloa guarda a V. S. macha» «Hat. 
MadrWaOTle autzo^da » « » . - E I 
SaifcrmtxtkfyAfoimGatlía. 
Stftoraa G«birna4orw cIVIie» da 
toda» laa provincia*. 
(SMÍ(. del dla i í d l é a n o da I M . ) 
•LICTK[CI»AD 
W » 3 « - « » i e » e l * 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QonntNAdak c i v t t » « «siA n a 
VINCIA. 
Higo««b«r: Qaa por lai Srai. H'-
lot de Laranzaaa, proplatarlai da la 
fábrleaÜaaomlnada da Vlllablance, 
alta an término municipal daHoipttal 
de Oiblgo,;l «a ha premiado urta 
Inatancla, acompañada dbl correa-
poadlante proyarto manlftttando: 
Que cerno duafloi da rdlchs fá-
brica, igildtsüaproVacHir la anargla 
hldráalca para lumlBUtra da alum-
brado aléttico. an Santlbáflcz da 
Valdalg ailaa (enejo de Villana da 
Oib'go), a» VIMaraJo da Oiblgr) y 
an su aneja :B>tébaniz te la Cal-
zada. 
La linea de tranlparte partirá de 
la fábrica de «VHtablanc»,» unléndo 
la, an linea recta, an Vlllhnjo da Or-
blgo. donde b f irc», dltgténábtm, 
Igualmente an llnaa racta.a cadk uno 
d . lo» puabio» da Sxntlbállfíc da 
Valdalglatlai y Eitébanez da la 
Cf'záda. 
En tu con»ecuancl», h» remello 
que la petición le pub lqae ert al 
BOLBTIN OFICIAL da erts proílnel» 
para que durante on ulsío de trtMtd 
df»«, contadai i l íalgtianle' da an 
pubücdcMn «n dicha pbrlódlco cfl 
clal, puedan ia» paridftai qüa «a 
crean parjadtesdát con dicha pa-
tlclón, foTtnular las radamnebnes 
que crean pertlnénlei; advlrtbiido 
a M f f proyecte aa halla da mfcnlflM-, 
tdr t i la Jefatura de Obra» PiiB Iga» 
da la,proV(ncla, en horas h ib l l t i de 
L í í n 25 de marzo da 1923. 
tétii/pi0 Várela 
M I N A S 
Anuncio ' 
Sejhace sabir'(Jua no hsfitanda 
ptdcadldo «I pfltbfo de Tarar ía lar. 
Vddot a »f«ttuar la txPlotóclón ppt 
su cuenta dé lal'afclllíi eOstante» 
an él'inoata cUca'do,» propladad da, 
dKhJ'aaebro, e n ' « plaio «llaládo 
eáT|l!d« . . . . ecrétO del Sr.'Gobirnador d 
, Vlfde'fachtf 17 de abril te | M I , ep 
cmáonanclá con'la qna dlspaae el 
- art. S.'dal «Igartfe Riglamb'ntó'para 
eUéiJIman dé le mlnetta, el menclo-
. rédo pn tb ló ' t e T«rál de léi Vidas 
ha perdldó su dartcho de prefaran-
c l i a' «qBbla axplaiadón, >/en tu 
cénsecucncla, él Sr. Gobernador d-
vlihe dacrctada cb'n facha 18 del co-, 
rrlint», de cónfdrmldad con lo! que 
determina el antea dtaaó artlcultí, la 
cóntlímadSn da Ta tfamltadón'del 
regiitto minero'rlúm. 7.751, nohi-
brido <C(Üd!dáda> 'tndMw' a tnt-
taiida da D; ta i* M » te PMUB f 
d f Veiasco, Vecina da Pórtugalata, 
pasándole, a la IntlrúCcIón d«l ex-
pedíanla da •xpropla'dóñ' forzóla, 
qtka dirá pílhclplo por lá daclárddón i 
dé «tlflda'* p'áb lca d« la obrá qua el 
saAorda Palutlb tíat» da ef<ctukr, 
eií tuWipllmlenfo también da lo que 
• dispone el art. 8.* del dacreto-ley de 
f Bátai: 
> Lo qaa se comunica á las partes 
I Intaremda», hsclén'dolss s.- b^r al 
firO^I'n Hampo qub'Coiitra asta raiO-uclóú puadbh Alzaría nárs ante al 
: Excmó.Sr- Ministro da Fomente, en 
, el, pjazo da treinta dios, a contar dal 
! tigdUMa al d* la publIcacWn «tal 
| praeenta anuncio en al BOLBTINOFI-
¡ CIAL." 
| . León 20 da marzo de 1925 «-El 
I Ingeniare Jifa, M . López-Dórlga. 
I Don Plorando "B'irredn y Rodrigo, 
1 OflcH.de Sala da la Audiencia Te-
( rrltortaldaValladolld. r 
( Cartlflco: Qna el tenor literal dal 
I oncibezamlento y parlé dispositiva 
te la sentencia dlctuda per la Sala 
de^atlvlí ida este Trlbun»!, en los 
autos a qaa la misma se r* fiara, es 
comotigaa: 
tEricabezimiento.—Sent'nÓK rú-
mérd'JB —R« ¿litro, folio 518 » E n 
la ciudad "da ValladoUd » dos da 
marzo de mil n'ovedentos Velntltié»: 
Visto» los praiar.tes antes de Juicio 
ordinaria de mayor cuantía sobre 
pago d«l Valor de. dds «xpadldones 
daWao V otrosexframos procedan-
tas dal Juzgidó de prlm.ra Instancia 
dd Pohfirrada, fz tga l io t entro par-
ta»: de un", como d»m«nd'int«, don 
Eírlqne Rodríguez Ciña jo, Indut-
trfrl y Vacliib da Ponfarrada. al cual 
R<¡ b? c»mp*r»cido-«n esta Audien-
cia,'y de otra, como demandada y 
apetahft. la Campplll de ¡Oi.Cuml-
noi'te HUrro del Narte da Btpafla, 
repraiéitiáda por al Procurador don 
Pttr ícbíó López Orddftrz, bajó la 
dlratfclón d»l Letrado D. Peinando 
Gómez Rudonda; 
; Pafte'1 d spos t iv* — Paliamo;: 
Qus debimo» conflrm.'r y contlrma-
mos, en todm tus partü», la snntun-
da facuírlda, y que dictó ai Jmz de 
primera Instancia deP -i farradn con 
ftífia faTiiffíine aé jüWo S i mil iio-
VíClento» Valntlddi, per ia que, des-
estimando las excnpclonas-dv f si ta 
da ácclóit y prbtalpcia.i' propíeit»» 
por ai dem^ndaio, admita, en p»rte, 
la demanda de D. Enrique R c H -
ga«z, y an su virtud, .condunu a la 
Compffifa da Fírrccijírte» del Nor-
te de Etpafto, a' que pr.gua a aquél 
al Imperta o valor que «n Pot {«re-
da, an al tiempo «n qut debl-.ron 
llegir a su dattlno, tuviesen las tx-
pedlclrni» p> qupña velocidad ná^a-
ro» 1.157 y 1.139, conslstenta* r,n 
Veinte y Veinticinca pellejas a»' Vh o, 
peto: 1 680 y 1.855k;lu«. ietptcli-
Vamentt, factitiadm en PczaWn pa-
ra Ponfarrada lal rilu 14 do rioVIembra 
da 1918, deducido el peso de loa cn-
Vaí*«, y tomando por tipo al vino 
corriente que tltno ¡a precedencia 
de las rxpsdlclones citadss. y des-
contendo el precio del acarráo, con-
sumos y el de transporta, si fu:'ra 
debido; condesahío también a pa-
gir el valor da los (nVtsos, dtiblf n ío 
una y otra tasación Vcrflcnrs» an p«-
rfodó de ejecución ift lantircle, 
pero sin que pueda «xcadrr de )« 
cantidad podida tn la damand»; tb-
o tí.— 
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como lsuil*ent« >a milrfca'a M a l -
¡rl.il y pidfdn d« céiu 'ai ptrtona-
las, q'4« hm 4e rc(lr «n «I prdxl 
mokílo ectnámico de 1923 n 1924. 
,«jtndncl»» •! púb lco por término 
¡1» diez JP ochí di»». rtjp«ctivjm»n-
tu, p«r« qu» »n dlchoi pUzot pu r 
il>n hsurta contra lo* mlimoi la« 
ric!Bni'Clon«« qqa loa Intiraiadnt 
crea-) p«rti«»nt»s; puai priado d i -
chi p ' ^ M , on •»r4n <it«ndld« 
L RoV* t i i ' marzo da 1923.=. 
2- Alcild*. J«<« R b ai . 
A ' t a U U unsti tuciinal i e 
Ote/4 *e Safambre 
Contlní* le aa^encfj «n Igiorado 
paraieto b<ca iñS% da dlaz anos, dal 
mezo Blaatorlo R:l« L«to, hilo da 
LUCIKKO y Martí, natB'«l d* Pattllan-
go; y a la< »f-cto« qua d«Urnrina el 
i.rllcuio 145 dal yifinte Rasiamtnto 
psra i-i a p l a t i i n tía ta lay da Quln 
!i< y para ^ua lo» sqrta a i al »x¡>»-
di«nt-> d i •xc»uclAn del m<zo Angal 
Diograclia R )l« L ú e , núm. 8 dal 
lo rke i d«) r««tnp!aZ3 da 1923, «e 
publlcc al preioni* 
L « a «Ra» del E'ant^rio Rol» «a 
di>c;.fiuL«n. 
Iguuiinant» umiinúd la del meco 
Máximo, h í r n u i o d s ! Mtar lo r , ca< 
yi>* <»fta> también se d; jcunocm y 
út 'a m'.tm* n^turAleza-
0<»j« J» S.jimfe.i.' 15 da m>rze 
ti* 1925.-E: Alcald», AlejiBdro PL 
¡lín. 
A U a U U consíiíaeitnal de 
C*trU<ants 
H-llándem, Instruynndo axpa-
•'l-nte f cBilVo a lastancla da 
BMurmlna V'ga, misdra dal meze 
rasmnliro da 1922, Eduardo 
Arlaa V ' t * , para probar la amán-
ela par má< d» M'Z «AJÍ en Ig irada 
pmisto. da j* ; é Arla», e»i>«oy 
Füdru r»p«c'ivo. c 'OÍ afectot da 
'OJ arKcu'Oi 83 y 145 dal R»f ^min-
io parir 'a anllcacMn da la «Iganta 
¡•y tto Riciutcirniíota, a* pubilca al 
praianta edicto para 411a cnanto* 
itpgm caioílml-nto d* la axlilan-
cln da! nf i rMo JeU Arta», lo partí-
ílp'n a esta AicsIeSfq 
Al propio tlíini'o.clto, llamely am-
p|»zo isl r»f-rldaj3»é Arlas, para 
í ' i t compnr<:zca «n atta Alcaldía o 
» prat»nt» » In Auterldíd dsl pun-
to d inda aa hale, a finas relMIVos al 
:or« do mllltsr da JB h' i* Biaardo 
Artaí V«J«. 
CnbtVrtiwt (5 da marzo da 1921. 
2; Ateitd'i, U'i'lano OrátftJZ, 
Alca'dia canstitmelonal de 
Viilamontdn 
Continuando »n igaarado pnrada-
fo por rais de rjd.erc» «flos, Ricar- . 
do F.rnáud*» A onso. h'jo du Juan . 
v ik Luisa, nutuntt da M'flumbras, y : 
hermano H'l moz •• núnt. ( del sorteo , 
'""i 1921, por asís Ayuntomlanto «a ' 
n ice i.úWico a tenor dal párrafo (*-
i ¡ni } dal art. 145 da! R-gUmento, 
P ira q.ia iai porionnt que pudieran 
'siür -ic tlclaj lo manlflüitan a nata 
iVcaidla a los cf «cto» del «podían-
' ' i df excepción ^n i sa ln!truy<> al 
r'fírHamozerriíTi.S BtnjamlnFer-
iiár"1»z Fuertes. 
VliInmo-iUn l t damnrzoda 1925. 
E: Acalde, Qr gorlo AlVaroz, 
Alealdla constitucional «fe 
Páramo é t i Sil 
Continuando alísente a Ignorado 
'arsdero Antonio y Manual Gómaz 
Qonzt'oz, harminos dal meza San-
tiago Qím«z Qai z i ez ndm. 8 dal 
raamp'azo de If)t2, ail como tam-
bién Franclico Farnándaz Altaraz, 
htrmano del moza Joié Firníndaz 
A Vartt, núm. 22 del mismo team-
plazo, se ruega a les Autoridades y 
penonn qua tangun noticia del pa-
radtro de dlthov individuos, lo ma-
nWastan aast.i Aca'dla. para -os 
afactei de le excapcldn del aervlilo 
en f.laa de los manclonados harma-
noa d« los auientes. 
PArtinio dal Sil 10 da marzo de 
1925— UldroBsneitez. 
Altaldla constitacionat de 
Bastillo del Párame 
Continuando la auianda en Igno-
rado aaradsre par más da 10 altos, 
da Amador Marti ntz A ' g », her-
mane del mozo Cdndldo Martlms 
Alegre, nftm. 19 del torteo de este 
Ayuntamlante para al reemplazo de 
1911, se anuncia por medio del pre-
senta a lo* afecto! de lo que deter-
mina «I párrafo 5.* del articulo 145 
dal R g nntanto para ejtcueldn da 
la V gante l«y de RíC utamlento y 
en virtud da «xpadiante Incoado a 
Instancia del padre del expresado 
mozo Cándido Martínez con el fia 
da gozar da ioi banoflclos que le 
eonced* la r t f irMa lay en su art. 89, 
caso 1.*, come hijo de padre saxa 
genarlo. 
Y por al á'galen auplare dal man-
deudo su|sto o hacer oposicida 
contra dlch J expediente, ae anuncia 
per medio dal pre>ente para ginaral 
, conoclmlantoy al de los intensados, 
i d«blando participarlo a esta A cal-
; d l i a la mayor brevedad. 
Bustll.'o del Páramo 11 da marzo 
I de l»Ji.—El Acalda, Ramdn Mata. 
A t a l i í a t o i s l i t ac í a i a l de 
Tereno 
Continuando la ausencia en Igno-
: rado paradero per más de diez altos, 
de Miguel Vuaita Disz, natural de 
Llbrán. padre dal mozo sájalo a re-
; Vlilón, Ltonsrdo Vuelta Fernández, 
ndoiero 19 del aorteo da) reemplazo 
; de 1922, como Igaalmante Antonio 
: Cabello de la* Vecl'ls«, natural da 
Soto de la Vsgi, padre del mozo 
su|«to a revisión Federico Caballo 
Turlenzo, aiim. I I del sorteo del 
reemplazo de 1922, por este Ayun-
tamiento, se anuncia por medio del 
Altaldia constitacionat de 
Bneinei» 
Se ha presentado en esta Alcal-
día en ai día da h y, ei Vaclno da 
La B i l l J, de este Municipio, Domin-
go Qentálaz Vega, dándome cuenta 
da que au etposa Bacoüitlca Martí-
nez Vígi , se ha ausentado dtp caso, 
la cual padece da »ne)*naelón men-
tal, de 40 altos de edad, estatura 
regular; viste saya da muletón (en 
mal uso), chimbra clara y pañuelo 
n«gro. 
Se rusga a las autoridades, asi 
como e la Guardia civil, procedan a 
la busca y captura de la misma, y ca 
ao da ser hab da, sea conducida a su 
domicilio. 
fincinedo 25 da marzo da 1925.— 
E Alcaide, Bildomtro Fernández. 
Por este Ayuntamiento y a Ins-
tancia del mozo Sa Vidor Rodríguez 
Castro, núm. 5 del reemplazo de 
1921, se Inttiuye expediente juitlfi-
cativo para acradltxr la ausancla por 
más da I» alio* an ignorado parade-
ro, de su hermano Abel Rodríguez 
Castro, por axcopcldn sobrevenida; 
y a les «tactos pr«v¿ildos en ios ar-
ticulas 63 y 145 del Reg amento p i -
ra la aplicación de ia Vigente ley da 
Reclutamiento, s» publica el presen 
te edicto, para que cuantos tengan 
conocimiento de la existencia y ac-
tual paradoro dal r«fáridoaujaio, se 
tirVan participarlo a eata Alcaldía lo 
má« breve poslb.e. fi; repetido Abal 
Rodríguez se ausente) para la Repd-
bica Argentina hace más da 12 
adss, sin a i * se haya tenido noticia 
de di. 
Bnclnado25 do marzo de 1923 — 
B! Alcaide, Bildsmaro Fernández. 
da 1925 —El Alcalde, Joié Domln-
guez-
Alcaldía constitac'onaí de 
Veta de Valcarce 
Tramitado en eita Ayuntamiento 
el oportuno expedíante pira justi-
ficar la nasancla de Manuel de la 
Fuente González, de más d» dUz 
riles, dal cual rejuda ademát qu* «e 
Ignora ta paradero durante dicho 
tiempo, y a los «fuete* dlapueatos 
•n la vlgsít« ley i« R iciutamiento y 
Rt»mjj:azo del Ejército, y en espa-
cial díl «rtlculo 145 de su Regla-
mento de 2 de diciembre da 1914, 
se pub lea el presenta por al a guien 
tiene conocimiento i : a actual ra-
«Idtnda da) eludido Manual dele 
Fuente González, ae sirva partici-
parlo a asta Alcaldía con la mayar 
suma de antecedentes. 
El diada Manual de la Fuente 
Gonzáloz cuenta 48 aftos da edad, 
sus aeftai aran estatura regular, pelo 
caft-iflo. ctjaa al peio, ojos caita-
flot. sin otras asilas. 
En V- g» da Va caree a 15 da mar-
zo le 1923 — El Alcalde, Nicolás 
Santln. 
JUZGADOS 
Alealdla constitaeional de 
San Emiliano 
Continuando la ausencia en Igno-
rado paradero por más de 10 anos, 
da Francisco Vizcaíno, padre d ' | 
mozo Airado Vizcaíno AlVaraz, 
ndm. 5 dal sortee del reemplazo del 
atto de 1922, se anuncia por medio brecho 
Don José Marta Diez y Dlaz, Juez 
de Imtrucclón de eata villa y su 
partido. 
Por el presenta adicto, que se ex-
pida en méritos del sumario que se 
Inatruy» en este Juzgido con el nft-
miro 56, dal año próximo pasado, 
sobre 'llfparoa de srm.i 4i lu g3 y 
amenazas, se llama a un tai J jaé, a 
Juan Saárez y a Luciano NúfUz, au-
sentas en tgneraiio paradero, a fin 
da que en ei término da diez días, • 
contar desde el siguiente al en que 
s- h g í la piih tceclon il« este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, comper*ze™ en ia saín-
audlenda da site Juzgado, con ob-
jeto d* ser oído*; b. j j Hpercibimian-
to qui de no verificarlo lee parará 
«I perjuicio a qu» hay,! lugar en de-
del preisntea ios t f actos del artlcu- í D<d;i en Murías do Pirados R 10 
i lo 145 del Rigiamanto pare U aja- í dnmirzode 1925.—José M . " Diez 
1 cucion de la ley de Reemplazos, en ; y Dloz —El Stcratnrlo judicial accl-
j Virtud de expediente de excapcldn i dentui, Ja lé Ordóñ-.z. 
' I tgiique se revisa en asta Ayunta- • 
' mioatu en.fáVor da expresado mozo, 
presentee los tficto» del art. 145 ' comprendiuo a n a l caaoS.*, art.88 
de' vigíete Reg amento ds Quintas, i d* citada ley. 
n fin de que loa referidos mazos i San Efflülano y marzo 15 da 1925. 
puedan acogarse a las beneficio» díl '' Bi AiCaiae, Nicolá» AiVarsz, 
caso 4* da| art 89 de le vigente ley iVl  
da Rtclutaml«nto y Raemplezo. 
Tcren» 17 de marzo da 1925.—E! 
A'calda, Manuel Goniález. 
Alcaldía cenititatienal de 
0t Barga 
Sendn m» comunica la Vadna de 
este Munldelo y pueblo de Grana-
ras, Luisa Muilsz, el día 26 d i ! ac-
ta»! se ausentó da su domicilie su 
marido Isidro Marina Manda, da 09 
altos de ednd, sin que sapa la direc-
ción qua pndo llevar. Lo que se haca 
público para que, caso da ser habi-
do, s« d i cuanta de au paradero o 
le conduzcan a su domicilio. 
Sallas: alto y delgado, barba da 
quince días y b anca, y tiene algo 
Alcaldía eenstitmetonal dt 
ViUarejt de Ortigo 
Continuando ia anstncla en Igno-
rado paradero por mis d* 10 aftos, 
de Majln C*»trl,lo Martínez, her-
mano del mozo Andris Castrlllo 
Mariiiiez, cú.n. 2 del sorteo y lesm-
piazo de 1924 por el cupo de esto 
Ayuntamiento, hermano da huérfa-
nos pobres y menoras de edad, asi 
como también de Domingo Fuertes 
Orle, humano de JO{é Fuertes 
Orla, nüm. 50 ael expresado reem-
plazo de 1922, ¡lijo da viuda pobre, 
se publica el pasante anuncio en el 
BOLBTI'N OFICIAL da la provincia e 
„ w o_ los «f jetos d»i art. 145 d i i R gla-
perturbadas las facultades Intelec « m n m para ia «j»cucloi» da ia Vlgm-
tuales; viste da ealamafla y capa da \ te ley do QuiAiai, ai objeto d* eco-
caplll». calzad* da alpargatas. \ S '^Se a loa b.a.flclo» dal articulo 
El Burgo 28 da marzo de 1925.— : »9 de la precliatla i»y. 
El A calda, Pedro Prlato. Villaneja de Oibigo ia de marzo 
i Céin la de citación 
\ Card.lro (Manuel),domiciliado di-
tlm«m«nte an Fretquelra. p -rtldode 
\ La C .Alza, provincia de Pontava-
'¡ dra. cuyo paradero eclual s» Ignora, 
y comparecerá «n término da ílez dial 
i ama - I Juzgado de Instrucción de 
i Asíarg !, o fin ds prestar /I jclnriclón 
enmo Katlg.i on caus» por atenta* 
. do; prsVlméndoie qu* d« no cernea-
.' recer, !• parará a: í. *? juicio a que 
' haya lug«r en derecha. 
Aílaig» 19d* mazo d« 1923.— 
' El Sicratarlo, P. S., Manual Mar-
tínez. 
Don Jasé María Dtaz y OUz, Jixat 
da Inatruccldn da usía Vl.la y su 
oartldo. 
Por «I presenta ndlcto, que ia ex-
pld» »n méritos d*! sumarlo que so 
iiutruva en asta Jgzgido con el nil-
m^ro 2, dal año actu-il, s-bra l»«lo-
n*i, aa cita al iaslanado Pedro Gí r -
ela Rayero, ausenta en ig iorado pa-
radero, a fin do qua en OÍ término 
ila t i l - i disB, e contar i ' l í a el al-
aul- üíu al en que ae luga la publl-
AraatsmlMto d* Las B«rrla> d« 
Silai . provincia d* l » i n , loltwq, 
carpMtoro, «e MtnUm •lio* Mé tdad. 
Mtatnn nn i M k o » .Mtectontoi 
tralnta y cinco mll lmatroi , color 
Imano, pelo caitaflo, ca j i i al palo,, 
oloaainlaa. narh Maular, baca pe 
quida, barba nlngana, doniIcIII|(lo 
an al da » naturálaza, prócetajo 
por btbar fallado a O M O M ( r a # l 
pan fa dMlIflo • Cuérpo, éompa-
racatá «n lérnUno de Iralnta día* 
Mtaal Tafilanta Jat í lhi t ructor da 
la ComandancM da ArUllarla de 
Ptrrol, O. j a i f i i Gaarrá Sárichiz; 
bato aparclbimtanto qaa da no étac-
toarlo, aará dactarado rebáldj. 
Panol 7 de marzo da 1923 —El 
Tañíanla Joax I r t i l ra - tor , Jaadi 
Qoarra. 
eaddndel praaanta an al BOLXTÍH 
OFICIAL da u t a provincia, compá-
rese* an la éala audlanda de elle 
Jazgide, con objato da qua tanga 
luj(,r el reconocimiento médico dal 
ml.mo; bajo apercibimiento que de 
fie Verificarlo, la parará al oai juicio 
a q«e h-iya li gar an daracho. 
Dedo en Mnrlns da Paredes a 15 
de marzo da 1923. Joié M . * Ola* 
y Oís».—El S»cretirlo iodldal acd-
dental, jo i« Orddflaz: 
Ldpaz Matao (Prancltco), domi-
ciliado úHlm.mente en Barclanoa dal 
Camino, comparaari en término de 
dlec dlai ante la Atidlancla provin-
cial: da León, para conilltairse en 
prhMn, ericaura por Holaclán Int. 
Irofda por •«t» Juzgado contra dicho 
procetado Frandice Ldpaz Mateo, 
de «dad de 23 nlloi, hijo de R'glno 
f Angala, natural da TordtHumot, 
partido da Medina de Rloieco, oro-
« n d a da Valladolld f Vecino da B*r-
cienosdál Camino, de estado so'ta-
ro, da preftilán labrador; previnién-
dola qua d* no comparacar, será 
declarado rtb«lda. 
Sohegdn 13 da marzo de 1M3.— 




DE MAESTRAS DE LEON 
Ananei* 
Los uplrantas a examan de Ingra* 
so y atlgiaturnt da aniefianza no 
oficial, q.ia desean an el mea da |n-
rlo príximo dar Validez académica 
• los ettñdlos da '« carrera dal Ma-
glatarlo, en eata Normal lo sellclta-
rdn dnranfa el mts de abril, en Ins-
tancia dlrlgd> a la Sra. Director", 
ypagsrán la maUIcnla y daredios 
d* «Kaman an la expresada éíoca. 
Acompcfijrán a la Initanda la cé-
dula piraonal dal corríante ello, y 
las de Ipgrfte, ademda da I * cédula, 
perllda da nadmUnto del Rrgl.tro : ¿rocaMd^"DM ' ',f.7t«T,;^^"n 
CJVI,. isg^tod. por »n Natoto. . . ! %SS&£Ü3& V^S'Te 
faeiíis&iizaczís 
de León, procasado per faltar • 
concentraclín, cempsrecert en el 
Plazo (le treinta d|as ;anta al Juez 
Initrnttor del Rgglmleñto da Infan-
tarta da Burgas, núoi W, deguar-
nlddn en Leín, D..Antoiilo Rojjrf-
guez Wórez; bs)n .aoerciblmlento de 
se rdcc lBradánb t l£ . . 
^Dado eri LSdii e » da marzo de 
IWS.-AntonloRoírlgaez. 
Párnándaz (Nicanor), Ufo da pa-
dre daiconoddo y da Aurelia, na-
tural da Ot aros, Ayuntamiento de 
La Robla, provincia da Leén, soltarb, 
iomalaro, da veintiún afios de edsd, 
estatura un metro y setecientos 
treinta y clocó nlllnwtros, color 
moreno, pelo castado, celas el pelo, 
boca regular, barba redonda, doml-
ciliado anal da su naturaleza, y en 
, la ectualldad, segín noticias, en 
Húesgo (Repúb Ice Argentina), pro-
casado por fallir a conceotractdn 
para • su destiño • Cuer»o, compe-
recerd en término de treinta días 
snt» el Teníanle Juez Irstraclor de 
1 le Comandancia de Artillería de 
Ferro!, O. Jesds: Querrá Stocbez; 
balo «perdbimlonto qua de no af ac-
tuario, aará declarado rebelde 
, Ferrol 7 de marzo de ISÍÍ - E I 
i Teníante Juez Instructor, Jesús 
Guerra. 
González Arlas (Antonio) hijo de 
Francisco y da Cándida, natural da 
Santa Luda, Ayunttmlanto da Pola 
de Gorddn,. provincia da Leófi, de 
22 alto* de edad y de 1,818 metros 
de e.lMura, domlelifado íltlmemen- \ 
ta en Santa Luda, Ayuntamiento de 
Pola da Gorddn. provincia da Ledn, 
Manuel Alvares Otero, bije da 
Rubustlano y de Rosa, natural da 
Añilares, Ayuntamiento de Páramo 
del SU, pravlacla de Ledn. Jornale-
ro, de 18 alloa da edad, domicilia-
do áltimemante en Toreno, Ayunta-
miento de ldeinr provincia de Ledn, 
procesada por faltar a cétícantra 
cldjtk campaneará an el plaza de 
traíala días ente el Teniente dal Re-
gimiente de Infantería de Sergas, 
ntbn. 38, de guernlddn an L í í n , 
D. Conrado Alias Htnásx; Paje 
aperdWmieate de ser declarado re-
balde-
Dada en Ledn a 5 da marzo da 
1933.-Comado Alias. 
AlVaraz Gorddn (Ezaqule). hijo 
deAstolln ydeCamiápddn. natural 
d» Qares, Ayuntamiento da Pola da 
Gofddn. provincia de León, apltaro, 
prpfaalín jamelarp, d». SI alio» da 
edad y da 1,683 msKos da estatura; 
sin sáflas partlcúlares, procetado 
por faltara concentraclán, corona-
receráan al pliso de tralnta días 
ante el Alférez del R'giiplento In-
fantería, de Burgos, núm . 36, de 
guárhlcién an Ledn, D. Fr^idsco 
Priómo UzsWaga; bajo apercibí-
mlentd de aar dedarado.rebalde. 
Dado en Léín, a i - da mtrza de 
IMS.^rEl Al(érez Juez («atructor, 
Fráitdace Palomo Uzsblrgs. 
el áapirants a* natural de eita pro 
Vinel», y por des Notarles más, an 
ceto contrario, y certificación facul-
tativa da no padtear enfermedad 
contagióla y hallarte Vacunada y re-
vacunada. 
Eitas ciumnas rboncrdn los dara-
chot «Igulentes: 
Ingreso.—Oot peíalas drenm-
ta céntimos en pspel de pagos al Es-
tado, por darachet da examen y un 
sello da diez céntimos. 
Augnaturas — Por derechos de 
matricula de un curso o parte de él, 
25 pesetas, «n papel da P' ge'. a' Es-
tado; por darachss de f xamer; 5 pe-
satas, en la misma forma, y tantas 
sellos m&Víle» da dUz céntimos co-
mo ailgnaturaa do un grupo com-
prenda au matricula. má< dos. 
Las interesadas presentn- á'), si no 
lo han hfdio an convocctorlas anta-
riorea, áos tasf'goc ríe conocimiten-
to, vadnos de o»U capitel y provis-
tos da la céiuln panenal, Ion cus 
les ldent f cirán !a persona y firma 
dal aiplrunle 
No serán admitidas * «xamsn de 
Ingreso !*« msnores de 14 afl a. 
Lsdn 28 ¿e rasrzo de 1823 —LR 
Secretarla, Trinidad Rodifguez. 
Martínez López (Ramín), h jo da . 
Rogelio y EiVlro, natural da Sales, I 
treinta día* ante el juez Instrúctor 
dal Regimiento de Infantería de Bur-
gos, de guarnición en Leán, D. An 
tonlp.Rodríguez Fióraz; b<to aper-
cibimiento de aar declarado raba:da. 
Dado en Ledn a 0 de-marzo de 
1923 —Antonio Rodríguez. 
Martínez Lombas (Vitorino), tifio 
da Santiago y da Carmen, natural 
da Santa Lucia, Ayuntamiento da 
Pola de Qorddh, provincia de Ledn, 
de 22 etlot de edad, demlclllado úl-
timamente en Santa Lucia, Ayunta-
miento de Pola. da. Gorddn, provin-
cia de Ledn, proceaado por fallar a 
concentración comparecerá en el 
plazo de treinta dlai ante el Juez 
Instructor del Regimiento de Infan* 
lerfa de Burgos, nüro. 36, d» guar-
nición en León, D. Antonio Rodrí-
guez Plórez; bajo apercibimiento da 
ser dasWrade rebé.'de. 
Dado an León a 9 de marzo da 
1923.—Antonio Rodríguez. 
Llamazares Safadas (Jesdt), hijo 
d » Apolinar y da Ramonn, natural do 
Va»»., Ayuntamiento de VIHasaba-
rl--go. provincia da León; soltero, 
librador; de 22 sflos d« edsd, y de 
1 650 mttros de estntura, domici-
liado dlllmamente en Valle, Ayunta-
miento de VlilsssbMlago, provbide 
llustrlslmo seBer Rector dal Distrito 
Unlveriltarlo de Oviedo: 
Daéid VUlayandre Femándas, na-
tural de BoB«r (Ledn), y residente 
en la mltpia localidad, con cádvte 
peisonel corriente, expedida. «I 23 
dé «ovlembre, a V. S., con el mayar 
. reseeto, expon»: 
Q'je conviniéndole estableearun 
Coligió de primare ans»fianza, no 
cfic.'ai. en este villa, suplica a usía 
se dlgee. concederle le^correipon-
dlantí .antorlzsclón, previo los trá-
mites regiementndos, para lo cual 
scomp-flo los. documentos necesa-
rio»; hadando constar^que, cuando 
monos, destinará al mes de agosto 
a vucacianes. 
Gracia que no dudo alcanzar da 
V. S-, cujr» vida guarda Dios mu-
cho», silos,. Billar.ocho da enero de 
mil nevedentos «slntltrés.— David 
VUlayandre. 
.% 
Don Juan A güíllo Parnándiz, 
suplente.de Juez waniclpal y anear-
gido del Regís ro civil deja villa de 
Bollsr.—Certifico: Que an al CUB-
dnrno dlecIMéte, sección de nací-
miento» del R-giitro civil da mi car 
go, el folio quince, aparece el seta gun a la letra dicé saf:— Námero 15. lavld VUlayandre Fernández — En 
la Villa da Bollar, » laa once da la 
msAana daí din treinta y une d» di 
clembro de mil ockec<«nlos nnvent» 
y nueve, anta D. Cirineo Alonso 
Vaüejo, Juez municipal, y D. Gul-
ilermc M*t«o Alonso, Secretarlo, 
compareció Andrés VUlayandre Mu-
fllz, netnral de B- II?r, provincia de 
León, d* edad treinta y siete ellos, 
de estado carado, su ejsrclclo labra-
dor,. demlcMáde en Bcfler, itgiir, 
a n edita por cédula peraenal que 
exhibe, expadlda,nam 1.170. tclicl-
tandb qua.se Inscriba en el R>glilrc 
cIVIi.tin nlHo, y, al af acto, coma pa-
dredel niho, d«e aré: Que dicho, nl-
«e nadó ap su,domidllo el día vain-
tlocho del .corriente, a laa nueva de 
lá nocb»; que es h»/o lajftlme de[ 
dtclBr»>jU y da Tomas» Pernáfidez 
Fernández, natural, de Redlpoí.'o». 
provincia da León, de edad velntl-
nuova.sflos.jdadlfada e laa ocupa-
clones propliu di%|u.s»xo y dsmlci 
liada an el de sil marido: que et 
nieto por línea paterna de Francisco 
VMlaysndre, nslurel da Bollar (ya 
difunto) y da Ana Mull'z naturel de 
Vaznueva (también dlfunté) y por 
linea matarj». dé Jnin Faraándaz, 
natural dé Rucáyo, v*clno da Redi-
pollos» y dé Manuela Fernández, na-
tural de Redlpollos (difunta) « Y 
que al expresado nido fe la puso el 
notnkre da David —Tado lo cual 
presenciaron come tesl'gos Manual 
PernSndiz, natural da B:.ft»r. labra-
dor, vecino de esta villa, y Felipe 
Calleja, natural da Valderps, Guar-
dia civil, can domicilio an esta villa. 
Lslia InUgromente este acta, a InV! 
tajas las per^oniis que daban sur 
crlblr/a a que la leyeren por s i mis-
mas, si asi le creían conveniente, sa 
estampó en ella el sello dal Juzgado 
municipal, y la firmaron el stflor 
Juez, el dadarante y testlges, y de 
todo ello, cerno Secretarlo, cerllfl-
ca.-»CMace;A'<íiwo. - A n d r é s VI-
llayandré.—Mann«l Fernández.— 
Felipe Callajo.—QuMarmo M*t«o. 
Para que conste, y a p< lición de par-
te Interafada. a..?alldad de reinte-
gro, expide la presante *n Bollar, a 
echo de enero de mil novecientos 
Veintitrés.—El Juez muulclpal,— 
Jusn ArgUvüo.—El Secretarlo, Fé-
lix Mateo Merino. 
.% 
Don Javier AlVüfez Oiorlo y Fer-
nándiz PsIsdes, Abogido y Nota 
rio del iluitre Calegle de Vallado 
lid, con residencia en La Vecltla.— 
Doy le: Qua las firmes y rúbricas 
queentteedan da don Juan Argllv-
lle y don Félix Mateo Merino, Juez, 
suplente y Secretarlo, respectiva-
menta, del Juzgado, municipal de 
Bollar, son , las que dichos saflnm 
acoitumbran a usar, y por lo tanlc, 
las consldsre Irgltlmas.—La Vecllln 
ocho, de enerada mil novtcUntci 
veintitrés. =Hay un signo:—Licen-
ciado J«vl«r A. O «orlo —Rnbrlcsdo. 
V/sto bueno y /eg?llz«do.—La Ve-
cilla doce da enero de mil no Vacian-
tes Vtinlitrés. 'Bl Juez da primara 
Instancia, Lnureano Canecerá.—El 
Secretarlo, Hlglnlo Morán.=H >y un 
sallo de leg :l!zaclon»i, 
LEON 
Imprenta de la Dlputadón provir.cla! 
